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Secrétariat scientifique :
automne@geriatrie.be
Secrétariat administratif :
info@geriatrie.be / tél. 070 69 70 69
ou sur le site www.geriatrie.be
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8h30 à 9h00 : Accueil des participants
9h00 à 9h45 : Cas cliniques présentés par  
des assistants gériatres
9h45 à 10h45 : n  L’ostéoporose au grand âge :  
Symposium satellite AMGEN
 - Spécificités gériatriques de  
la prise en charge de l’ostéoporose 
T. Pepersack (Bruxelles)
 - Nouvelle approche dans le traitement  
de l’ostéoporose 
Y. Boutsen (Yvoir)
10H45 à 11h05 : Pause
11h05 à 11h35 : Les infections associées aux soins  
de santé, une préoccupation quotidienne 
pour le gériatre hospitalier 
D. Schoevaerdts (Yvoir)
11h35 à 12h05 : Le scénario de la prévention des maladies 
infectieuses dans les maisons de repos 
J. De Lepeleire (Leuven)
12h05 à 12h30 : Qualité des soins : un défi pour  
les médecins coordinateurs en MRS 
C. Marin (Soignies)
12h30 : Conclusions
 PROGRAMME A :LIEU DE CONFéRENCES :
Palais des Congrès
Esplanade de l’Europe
4020 Liège
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8h15 à 9h00 : Accueil des participants
9h00 à 10h30 : Communications libres
10h30 à 11h00 : Pause
La personne âgée en équilibre
Equilibre physique
11h00 à 11h30 : La gestion de l’équilibre  
S. Baudry, J. Duchateau (Bruxelles)
11h30 à 12h00 : Equilibre et marche  
S. Gillain (Liège)
12h00 à 12h30 : Equilibre et chute  
P. Manckoundia (Dijon)
12h30 à 14h00 : Repas
Equilibre mental
14h00 à 14h30 : Dépression  
M. Schuerch (Liège)
14h30 à 15h00 : Psychoses et «psychoses»  
C. Gilles (Ste Ode)
15h00 à 15h30 : Troubles anxieux et agitation  
G. Deschietere (Woluwe)
15h30 à 16h00 : Equilibre fragile entre l’oubli bénin  
et pathologique de la personne âgée  
C. Dumont (Charleroi)
Séance plénière
16h00 à 16h30 : Pause 
16h30 à 17h15 : Prévention du déclin cognitif par l’exercice physique A. Benetos (Nancy)
17h15 à 18h00 : Communications du collège et des groupes de travail
19h00 : Programme social (sur inscription)
8h15 à 9h00 : Accueil des participants
Quelques pistes à explorer  
face au patient agité
9h00 à 9h30 : La déambulation  
L. Bossaert et C. Berlémont (Bruxelles)
9H30 à 10H00 : Agressivité et dépression  
S. Deom et N. Demul (Liège)
10H00 à 10H30 : L’incontinence 
A-F. Meurisse et N. Chamelot (Bruxelles)
10H30 à 11h00 : Pause
11H00 à 11H30 : L’alimentation  
C. Gazzotti (Liège)
11H30 à 12H30 : Le soutien au personnel soignant  
W. Hesbeen (Bruxelles)
12h30 à 14h00 :  Repas
La gestion des familles  
face à une situation complexe
14H00 à 14h30 : La démence  
T. Pepersack et P. Fievet (Bruxelles)
14H30 à 15h00 : Ethique et fin de vie  
I. Segers et T. Warnier (Waremme)
14H00 à 15h00 : Le projet de vie 
J-M. Thomas et V. Likaj (Bruxelles)
  
 PROGRAMME C :
8h15 à 9h00 : Accueil des participants
9h00 à 10h30 : n  Les soins palliatifs pour le patient gériatrique. 
N. Van Den Noortgate (Gand)
 n  Jusqu’où traiter le patient âgé ?  
A-F. Hardy (Liège)
 n  Les personnes âgées  
doivent-elles bien mourir ? 
J-M Longeaux (Namur)
10h30 à 11h00 : Pause 
11h00 à 12h30 : n Le soignant face à la fin de vie du sujet âgé
 C. Frank et H. Vetro (Liège)
 n Accompagnement psychologique  
de la personne âgée dans ses lieux de vie 
P. Thewes et P. Gobiet (Malmédy)
12h30 à 14h00 :  Repas
14H00 à 16h00 : Programme A ou B
 PROGRAMME D :
 QUESTIONNEMENT DES OBJECTIFS   
 DU SOIN EN (PSYCHO-)GERIATRIE
 Programme Groupe de contact  
FNRS «Vieillissement» - Braises
8h15 à 9h00 : Accueil des participants
Présidence :  N. Rigaux, sociologue, FUNDP
9h00 à 9h10 : Introduction  
N. Rigaux, sociologue, FUNDP
9h10 à 9h50 : Parole Des Usagers :  
Compte-rendu d’une recherche comparative 
entre cinq pays sur l’intégration des personnes 
âgées dans les processus de décisions  
et d’évaluation qui les concernent 
G. Guthleben, sociologue,  
Université de Franche-Comté
9h50 à 10h10 : La communication soignant-soigné 
analyse des problématiques liées à la relation 
entre le soignant et la personne atteinte  
de démence de type alzheimer
 L. Lefebvre, neuropsychologue,  
Service de Sciences Cognitives, U Mons
10h10 à 10h30 :  Repenser l’activité dans la maladie d’Alzheimer 
S. Adam, neuropsychologue,  
Unité Psychologie de la Sénescence, ULg
10h30 à 11h00 : Pause 
11h00 à 11h20 :  Care «capacitant»
 responsabilisation capacitante et liberté 
ontologique. application à la problématique  
de la prise en charge du vieillissement 
C. Léonard, économiste de la santé,  
UCL et HELHa
11h20 à 11h40 :  Réflexion éthique sur le theme  
de l’autonomie relationnelle 
C. Bert, philosophe, FUNDP
11h40 à 12h30 :  Débat
 discutants : T. Moulaert, sociologue, UCL,  
et A. Peeters, psychogériatre, PERI, Liège
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